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Resumo: A obsolescência programada foi introduzida na sociedade, eminentemente após 
a Segunda Grande Guerra,  quando houve um desenvolvimento gigantesco da tecnologia, 
acompanhado da necessidade constante de lucro, base do capitalismo atual. Essa pode ser 
conceituada como a ação humana que determina que o bem se torne obsoleto e 
ultrapassado, mesmo que a coisa ainda exista; isto é, o produto ou serviço ainda existe e 
pode ser utilizado, mas cai em desuso ou perde sua utilidade não pelo decurso do tempo, 
e sim por uma determinação humana. A lógica do lucro, auxiliada pela propaganda e 
marketing, motivam a população ao consumismo através da criação de necessidade 
artificiais. Assim, o consumismo atual é uma era de insatisfação constante, na qual o 
consumidor é levado à aquisição de produtos para satisfazer a desejos criados pelo 
próprio mercado de consumo. Conscientes de que esta e outras práticas prejudiciais 
existem no mercado, os autores do Código de Defesa do Consumidor, introduziram, dentre 
os direitos básicos do consumidor, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, (art. 6º, IV, CDC), nas quais se encaixa a 
prática proposital de criar produtos que durem menos. Contudo, na prática, verifica-se 
que a maioria dos fabricantes ainda se utiliza dessa realidade com o fim de lucro, sem a 
preocupação com a população ou o meio ambiente. Conclui-se que há a necessidade de 
intervenção dos órgão públicos para que esta prática seja coibida, através da instituição 
de punição mais severa e sua real aplicação nos casos constatados.   
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